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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project is aimed at determining the profitability of the turbine Operations and 
Maintenance sector in Spain. For this, we have performed a sectorial strategic analysis taking 
into account both external and internal factors, to help stakeholders in the decision making 
process and the business strategy. The wind industry is now suffering a very damaging 
situation. It was especially affected by the Spanish recession, due to the policies and 
regulations implemented by government institutions: helps were removed to all the 
renewable sources, as well as imposed new taxes, and changed already created facilities’ 
conditions. New service market is not created anymore in the country. However this also has 
represented an opportunity for service provider companies due to the focus of firms of the 
wind industry in the maintenance to achieve the maximum efficiency in the energy 
production and compensate losses in other areas.  
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